原稿作成要領 by 北海道医療大学看護福祉学部
1  ．投稿論文は原則として、 1 編刷り上がり 8 頁程度（ 1 頁は約2，350字に相当する）、20，000字以内とする。これを
超える場合には事前に編集委員会と協議するものとする。
2  ．原稿は、正版 1 部、副版 1 部、合計 2 部提出すること。副版については、コピーでも可とする。なお、原稿をワー
プロ等にて作成した際には、使用ソフト名及び機種名を明記の上、投稿原稿のファイルを記録したフロッピーディ
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